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1・On・・f　the　m・st血P・・tant　and　int・・esting　Phen・mena　c・nceming．th・
P。esen七P。。fect　is　its　c。一。c・ur・ence　with　temp・・al・dve・bi・1・．．エt　iS・
well－known　fact　that　temporal　or　time　specification　is　expressed　not
only　by　the　morphological　tense－form　and　lexical　meaning　of　the　main
verb　but　also　by　temporal　adverbials・，　Ther℃for℃　the　七emporal　adverbiaユs
have　been　given　dしle　attention　in　the　recent　studies　of　the　門odern
English　tense－forms・
　　　　　We　believe　that　these　studies　will　surely　contribute　to　the
investigation　of　problems　rモ∋lated　with　the　Ppesent　Perfect　手n　凹iddle
English・　　The　purpose　of　this　paper　．is　to　compare　the　temporal
・dve・bi・ls　acc。mpanyi・g　th・P・esen七P・・fect　i・Middエ・E・gli・h・ith
七hose　ih　Modern　English．　　As　our　main　line　of　research　is　late　凹iddle
English，　the　following　discussion　is　based　exclusively　upon　七he　workS　of
Thomas　トねlory，　which　belong　to　the　fifteenth　centu　ry・
一　22　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　The－Present　Pepfect　in　図iddle　English　is　defined　as　the　verba！
construction　for¶ed　by　means　of　the　pr℃sent　form　of　the　auxiliaries　た4”2
0r　bε　and　a　past　participle・　　We　may　reasonably　supPose　there　is　a
semantic　oP　functional　difference　between　these　two　　’perfect
constructions，，　that　is　to　say，　the　‘ha”ε＋　　PP・　pe　rfect，　and　the　‘b2　＋
PP．　P・・fecp，・th…tピ・・b・i・g・・st・y　used　in　c・nnecti・n砒h
intransitive　verbs　denoting　motion　or　a　t「ansi七ion　of　sta七e°　　Since
this　is　not　our　concern　in　the　prr∋sent　paper，　we　will　exclude　the　　‘be’十
PP。　perfect，　constPuction　fr℃m　our　data・
2．　　，We　りould　like　to　start　with　a　simple　observation　of　the　fac七〇rs
involved　in　employing七he　temporal　adverbials　with　the　Present　Perfect
in　bbdern　English●
　　　　　The　fact　that　a　large　nしmber　of　temporal　adverbials　occur　either
with　the　Pr℃sent　Perfect　orりith　the　Simp　le　Past　has　always　seemed　to
defy　a　clearL－cut　and　sa七iSfacto　ry　definition　of　the　Present　Perfect：
（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　once．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　already・
　　　　　However，　there　are　temporal　ad▽erbials　that　associate　exclusively
with　one　of　the　two　tense－forms．　　Those　which　occur　with　the　Present
Perfect　but　not　with　the　Simple　Past　ar℃：
（2） Ahave　seen　h血／．。aw　hi。∫1：。1　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／。p，、、、＿
The　adverbials　shown　lin　（2）　indicate　a　period　leading　up　to　the　pr・esent
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
and　ther・eforr∋require　the　P！7．（∋sent　Perfect・
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Some　temporal　adve　rb　ia！s　a・r’e　compatible　with　the　Simple
not　with　the　Pr℃sent　Perfect：
（3）
工　骨have　seen　him　／　saw　him
yesterday・
a　week　ago・
These　are　the　adverbials　which　designate
point　in　the　past。
Past　but
last　Monday。
in　1989．
long　agO・
at　six　o，　clock．
　　　　 a　specific　or　def・initetime
3・　　　Now　we　will　list　the　temporal　adverb工als　りhich　collocate　with　the
P！1∋sent　Pe　rfect　in　卜lalory●
1）　Adverbials　denoting　f陀quency　of　occurrence
　　la）　oftyn　／　oftyn　tyme　／　oftyntymes　／　full　ofte
　　　　　　　　For　o殉π触εIhave　seyne　the　old　preved㎞yghtes＿．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0904046629CB）
　　lb）　田any　ty田es　／　dyvers　七ymes　／　twyse　／　mo服∋　than　ten　tymes　．．●
　　　　　　　…　　，　for　many　ty融ε5　he　hath　done　full　worshipfuUy●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0404013112CB）
　　1c）　dayly
　　　　　　　＿he　hath　dayly　layne　a　wayte　wyth　many　a㎞yghtりith　hy匹＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0407013904CB）
2）　Adverbials　denoting　duration
　　2a）　longe　／　so　longe　／　thus　longe　／　lenge　r　／　longe　tyme　。．。
　　　　　　　…　　　we　know　all　thap　siP　Laしmcelot　holdith　yourて∋　quene，
　　　　　　　and　hath　done　longe∫』　　　　　　　　　　　　　　　　　（　20　02　1163　07　C　A　）
　　2b）　a　grモ∋しe　while
　　　　　　　I　have　norysshed　in　thys　place　4　gre　t　e　tohy　t　e　a　serpente．．・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　14　07　0913　35　C　A　）
　　2c）　evep　／　eve㎜or℃
　　　　　　　　‘Syrs，　ye　know　well　that　honourモ∋and　worshyp　hath　ε”eγ　folowyd
　　　　　　　the　Romaynes．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　05　08　0219　19　C　B　）
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　　2d）　f．or　ever
　　　　　　　I　wote　well　that　we　have　loste　hym　∫oγ　ε”εγノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1109080634CB）
　　2e）　at　all　tymes　・
　　　　　　　　And　the　she▽alry　hath　ben　at　4正L　ty議ε5　so　hyshe　．．。．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　16　03　0946　10　C　A　）
　　2f）　many　a　（longe）　day　／　many　（longe）　dayes
　　　　　　　　and　in　my　soule　工　ha▽e　had　硬4風y　α　day　a　good　beleve　in　Jesu
　　　　　　　　Cでyste　．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　12　13　0842　05　C　B　）
3）　Adve【・bials　denoting　r℃stricted　duration
　　3a）　thes　thr℃e　dayes　／　within　thys　two　dayes
　　　　　　　　．．．mervaylously　as　he　hath　done　£翫25　thγee　dayes．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　09　35　0535　10　C　A　）
　　3b）　in　my　dayes　／　in　youre　dayes
　　　　　　　　for　so　many　ha七he　be　slayne　｛n　慶y　dayes．（　03　01　0098　12　C　A　）
　　3c）　all　the　dayes　of　my　lyff　／　all　thy　dayes　of　七hy　lyff
　　　　　　　　6the　Grete　love　that　I　have　had　unto　you　a　t乙　the・d4yε5　0∫　風y
　　　　　　　　ly∫∫　makith　me　to　such　dolefull　wor℃1is！　（　13　08　0867　14　C　A　）
　　3d）　七hys　twelve－monthe　／　this　twelve－monthe
　　　　　　　　5for　I　have　foloりed　this　queste　thys　tme乙かε一monthe，．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　01　19　00U2　29CA　）
　　3e）　all　this　seven　wynters　／　many　wynters　・・●
　　　　　　　　．．．，　and　they　ha七h　ocupyed　the　empyreship　eyght　scoγε　紗y箆tyγs．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　05　01　0188　08　C　B　）
　　3f）　eyght　yere　／　this　seven　yer℃　．．．
　　　　　　　　．．．，　and　som　of　us　hath　layne　herモ∋eyght　yεγε，・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（0407013820CB）
4）　Adverb　ials　denoting　rr∋stricted　duration　leading　up　to　the　prモ∋sent
　　4a）　herモ∋七〇forモ∋　／　hiddirto
　　　　　　　　．．．I　have　loved　the　hereto／oγε，．．．．　　　　　（　21　09　1252　23　C　A　）
　　4b）　before　／　aforehonde　／　aforモ∋tyme　／　tofo℃（n）e　／　afore　／　tofor℃honde
　　　　　　　　．．．，　as　ye　have　herde　bε∫oγε．　　　　　　　　　　　（　07　04　0298　12　　　B　）
　　4c）　by　thys　tyme
　　　　　　　　And　by　thyS　ty贋ε　they　have　goten　to　them　four　kynges　mo・re
　　　　　　　　and　a　myghty　dし山【e・．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　01　10　0020　06　C　C　）
25
　　4d）　or　now　／　afor℃　thys　tyme　…
　　　　　　　　．．．，　for　oγ　7』ow工　have　seyne　you．　　　　　』（　12　06　0826　26　C　B　）
　　4e）　nat　yet　／　neVer　yette
　　　　　　　　．．．，　and　men　say　that　騨e　of　thys　londe　have　nat　yet　loste
　　　　　　　　that　cしrstorn．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　21　01　1229　12　　　A　）
　　4f）sytthen／ever　syns
　　　　　　　　And　sytthen　he　hath　wonne　wyth　his　hondys　thirty㎞yghtes　that
　　　　　　　’wer・e　men　of　grr∋te　honour℃・　　　　　　　　　　　　（　10　07　0578　01　C　B　）
5）　Adverbials　denoting　the　present　time　sphere
　　5a）　thys　day　／　this　day
　　　　　　　　And　工　have　done　so　muche　this　day　・…　　　　（　10　71　0739　33　C　B　）
　　5b）　to－day
　　　　　　　　．。．ther℃　was　never　men　dud　more　worshipfully　in　proues
　　　　　　　　than　ye　have　done　to－day；　　　　　　　　　　　　　　（　01　17　0037　02　C　A　）
　　5c）　thys　nyght　／　all　this　nyght
　　　　　　　　Wha七　arte　thou　that　I　have　layne　bye　aU　this　箆yg彪重2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1103079527CB・）
　　5d）　this　monthe
　　　　　　　　For　I　have　bene　in　sir　Trystrams　fe！yshyp　this　oo箆εε彪　and　躍oγε，
　　　　　　　　and「wyth　La　Beall　Isolde　しogydyrs●　　　　　（　10　82　0770　13　C　A　）
　　5e）now
　　　　　　　　And鵬，　sir，　ye　have　wonne　me．．　　　（0712031422　C　B）
　　5f）　at　this　tyme
　　　　　　　　．．．for　at　this　ty慶εhe　hath　done　ovemuche　for　ony　meane㎞yght
　　　　　　　　lyvynge●　　　　　　　　　　　　　　　（0833042807　C　B）
　　59）　late　／　but　labe
　　　　　　　　．．．，　but　ye　have　done　a　七hynge　late　that　God　ys　disp　lesed　with
　　　　　　　　yoし㌧．・．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　01　20　0044　16　C　A　）
6）　Adverbials　denoting　tbe　specfic　time　point　in　the　past
　　6a）　many　yerys　agone
　　　　　　　　．・・for　a　vowe　that　I　have　made　慶4驚y　yεγy5　己go箆e．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1213084204CB）
　　6b）　the　firste　day，．．．and　the　thir℃【e　day
　　　　　　　　…　　，　and　so　hathe　he　done　the　∫iγste　dαy，　ε九ε　sε‘u箆dε，　and　ε彪ε
　　　　　　　　t九ゴγdε　d4y’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　09　34　0534　02　C　A　）
r一　26
4．　　　The　time　adverbials　listed　above　arモ｝　sur・prisingly　similar　to　those
しised　with　the　Present　Perfect　in　Moder・n　English，　except　the　last　two
quot澄t　ions　with　躍4驚y　yεγy5　4goπε　and　‡五ε　∫irs　t　e　d4y，　tたε　secunde，　and　t
箆ε　thiγde　d4y　，　which　will　be　examined　in　the　following　sections・
?
5．　　　It　has　been　pointed’out　by　a　number　of　scholars　that　in　Modern
English　the　temporal　adverbials　りith　the　Pr」esent　Perfect　do　not　clearly
indicate　a　definite　point　of　七ime　in　the　past．　　Allen　（1966，　PP・156－7）
states　that　the　Present　Perfect　exp　resses　・non－identified　七ime　ln　the
pasザand　th・・i・npl・P・・t『・identifi・d　tim・i・th・past．’Acc・rdi・g　t・
him，　the　distinction　between　these　two　te　nse－fo　rms　is　parallel　to　the
one　between　the　indefinite　article　a／4箆and　the　definite　artic！e　£彪ε　：
1．（a｝
（b）
2．（a）
（b）
　　　　　　　　　（That　is，
We　find　the　similar　explanation　of
（1963，　PP。156－7），
event　indicated
　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　ロoccaSlon　ユn
cannot　mean　on　a　specific　Tuesday・－”
A　man　and　a　dog　cqrne　up　to　me●
丁九ε　man　looked　s　ick●　　（That　is，　the　same　man・）
A　man　and　a　dog　came　up　to　me・
A　man　ran　between　us．　　（That　is，　a　differモ∋nt　man●）
鱒1，”ε層been七〇　Carnegie　Haユl　only　once・曽
“Did　you　hear　the　New　York　Philharmonic？
　　（That　is，　on　that　same　occasion・）
“1，”ε　been　七〇　Carnegie　Hall　only　once・曽
“Uave　you　hear・d　the　New　York　Philharmonic？
　　　 　　　have　you　ever一一but　not　necessarily　on　that　occasion・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘indefinite，　Pr’esent　Perfe6t　in　Diver
　　　　　　　who　maintains　that，　with　the　Pr℃sent　Perfect，　紬the
　　　　　　by　the　attached　verb　took　place　on　an　indefinite
　the　past，”　and　therefore　齢　He　has　p　l　ayed　go　l　f　on　Tuesday
6．　　　Firstly，　りe　いill　examine　the　sentence　りith　　o4箆y　yεγy5　αgo箆ε　．　　The
adverb　αgo　usually　does　not　co－occuP　with　the　Prモ∋sent　Perfect・　　However㌔
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in　Frid6n　（1948），　we　find　the　following　example：
　　　　　　Pite　七hat　工　have　sought　so　yorモ∋agoo・（　Chaucer，　Co慶p　l．　P重ty　1　）
　　　　　　long　agone　工　have　fo【、got　to　court●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　Shakespear℃，　丁脚o　Gent．　1工1，　i，　85　）
These　quotations　with　the　adve【・b　ago　cannot　be　explained　by　perforrnance
errors　and　they　should　not　be　seen　as　rare　exceptions・
　　　　　We　believe　that　the　adverbials　with　ago　in　these　examples　show　a
‘low　degr℃e　of　definiteness。，　　Adverbials　such　as　ten　yε¢γ5　ago，　two　d4y5
ago，　and　¢　ロεε々　ago　are　clearly　definite，　while　many　yeaγs　ago　o　r　乙o糧9
¢go　cannot　be　as　definite●　　We　will　now　quote　an　instance　fPom　Visser
　　　　　　　　　　　　　　　　　マ
（1974，　p．2197）：
　　　　　　Indeed　I　have　seen　Blanche，　six　or　seven　years　agP，　when　she』was
　　　　　　a　girl　of　eighbeeru　　　　　　’（　Ch・　Bront6　Jane　Eyγε　X▽1　）
　　　　　Concerning　the　example　6a）　from　卜lalo　ry，　there　is　another
poss　ibility●　　We　may　be　allowed　to　quote　iし　again　with　its　contexts：
　　　　　　61　田ervayle　greatly　of　one　thynge，　tha七　thou　arte　so　good　a
　　　　　　knygりt，　that　thou　wolt　nat　be　crystynde，　and　七hy　brothir，　sir
　　　　　　Saffir，　hath　bene　c　rys七ynde　many　a　day．9
　　　　　　6As　for　that，，　seyde　sir　Palomydes，　・I　may　nat　yet　be　crystyned
　　　　　　for　a　vowe　that　I　hav♀　made　many　yerys　agone・　　Howbehyt　in　my
　　　　　　harte　and　in　my　soule　工　have　had　many　a　day　a　good　beleve　in　Jes　u
　　　　　　Cryste・and　hys　mylde　mod　ir　Mary，　but　I　have　but　one　batayle　to　do，
　　　　　　and　were　that　onys　done　工　wolde　be　baptyzed・，
It　is　clear　frて）m　the　above　quotations　that　・a　vow曾　was　being　kept　at　the
moment　of　speech　or　the　present　time，　therefo【モ∋the　Present　Pe　rfec七　is
prv∋ferr’E∋d　ove　r　the　Simple　Past・　　This　analysis　is　similar　to　that　of　a
・resultative，　perfect　sentence　like　I　have　wγitten　a　lett　eγ，　in　which
it　is　indicated　that　there　now　exists　a　letter　of　which　the　speaker　is
talking・
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7．　　　Now　we　tunn　to　the　second　sentence　in　Malory　with　the　∫iγste　day，
the　secunCi【ε，　and　t五ε　thiγde　d召y：
　　　　　　5Sir’　Trystram　hath　won　t、he　fylde，　fQr’　he　began　firste，　and
　　　　　　lengyst　hylde　on，　ar〕d　so　hathe　he　done　the　firste　day，　the　secunde，
　　　　　and　the　thirde　day！，
In　Dinsmore　（198ち　P。476），　りe　find　an　example　in　which　the　PPesent
Perfect　occurs　with　the　enumeration　of　the　adverbials　indicating　the
definite　past：
　　　　　冒heneas　last　議o箆tた，　丁琶ε5d4y，　or　yesteγday　cannot　norma！ly　occur
　　　　　with　PresPerf，　in　conjしmction　they　may，　and　with　so　∫ar　they　mし歴3t：
　　　　　　　George　静proved／has　pPoved　difficult　last　month，　Tuesday，　and
　　　　　　　yesterday　so　far・
What　follow　arモ∋　instances　from　Decler℃k　（1991，　P●333）：
　　　　　　（1）　I　have　tried　to　call　him　yesterday，　last　nighち　　and　today，　but
　　　　　with　no　success．
　　　　　　（2）　Twice　he　has　visi七ed　Japan，　in　1898　and　1900．
8・　W・have　t・i・d・in　th・present　p・p・r・t・sh・w　that　the「e　is　n°
・ub・tanti・l　diff・・ence　b・tween　th・・r・t・i・ti…　n’th・t・・p。ral
adverbials　with　the　Prモ∋sent　Perfect　in　Malory　and　that　in凹odern　English．
But　depending　upon　such　a　small　amount　of　corpus，　we　are　not　able　to
say　anything　conc　lusive・　　A　problem　which　remains　to　be　discussed　is　how
exactly　しhe　functlon　of　the　Present　Perfect　was　in　Middle　English　and
how　temporal　adverbials　modify　the　other　tense－forms　as　well・
?
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